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5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 6. sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 7. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 8. dan 
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Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari 
cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah 
satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko 
(transfer of risk) kepada pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain 
penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perusahaan asuransi yang dapat 
digunakan untuk menerima, menghindari, mencegah, mengalihkan atau membagi 
resiko yang dialami oleh seseorang. Resiko yang timbul bisa diakibatkan oleh 
suatu peristiwa yang tak tentu yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu 
sehingga mengakibatkan suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 
yang diharapkan yang mungkin akan diderita oleh seseorang. 
Penelitian dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Surakarta dengan 
metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data yang 
diperoleh dari narasumber yang paling utama, dalam hal ini adalah Kepala Divisi 
Teknis atau karyawan dari PT. Asuransi Jasa Indonesia dan data-data yang 
diperoleh selain dari narasumber utama atau data yang mendukung data primer, 
dalam hal ini adalah kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun 
hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian sehingga akan 
memperdalam pembahasan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk  
Mengetahui Proses pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Jasa 
Indonesia dan Untuk mengetahui Tanggung jawab PT Asuransi Jasa Indonesia 
terhadap tertanggung asuransi kebakaran dengan  sistem total lost only. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan (1). proses pelaksanaan perjanjian 
asuransi kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia adalah tahapan yang harus 
dilakukan dalam penutupan perjanjian Asuransi Kebakaran diawali dengan 
pengajuan permohonan SPPA Yaitu Surat Permohonan Penutupan Asuransi yang 
berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi Kebakaran berdasarkan 
data dari pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi, objek yang 
diasuransikan, data-data pertanggungan (jumlah, jangka waktu dan kondisi 
pertanggungan) setelah tertanggung melakukan pengisian data, maka formulir 
tersebut dikirimkan ke alamat kantor cabang terdekat. Selanjutnya data tersebut 
oleh bagian marketing diteruskan ke bagian underwriter yang kemudian oleh 
bagian underwriter akan dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang 
bersangkutan. Pada tahapan ini jika dipandang perlu, bagian underwriter dapat 
mengirim surveyor untuk melakukan survey atas obyek yang akan diasuransikan. 
Perlunya diadakan survey ini adalah untuk menyesuaikan antara data yang 
diberikan oleh calon tertanggung dengan kondisi obyek yang sebenarnya (cek 
fisik). (2). Tanggung jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah penentuan nilai 
ganti rugi tersebut maka dapat disimpulkan apabila ada memberikan Ganti 
kerugian kepada tertanggung apabila risiko yang dialihkan benar-benar terjadi dan 
menimbulkan kerugian secara ekonomis. Bahwa penanggung hanya memberikan 
ganti rugi sesuai dengan kondisi pertanggungan, mengenai apa yang terjamin dan 
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